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Nombra. Jefe de la Sewetaría particular y política a don L.
Valen.
SECCION DE PERSONAL.—Referente a la licencia del capi
tán de fragata don S. Moreno. Destino al A . de N. don J.
Martínez. -Resuelve instancia de un músico mayor.
SERVICIO TECNICO - INDUSTRIAL DE INGENIERIA NA




SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino al per
sonal que expresa.
SECCION DE MAQUINAS.—Pasa a situación de supernume
rario a los capitanes maquinistas don M. Corcuera y don
J. Carlos.—Idem id. el teniente idem don J. Gilabert.—
Desti o a varios fogoneros. Sobre aplicación del Regla
mento de destinos de marinería.
SECCION DE SANIDAD.—Reconoce ebpecialidad al capitán
médico con L. Suárez.
Rectificación.
Anuncios.
Circular.—Este Ministerio ha dispuesto sea noMbrado
Tefe de mi Secretaría Particular y Política D. Luis Valeni
Sahis.






Esté Ministerio ha dispuesto cese en el uso de licencia
reglamentaria el capitán de fragata D. Salvador Moreno
Fernández, en comisión del servicio en esta capital por
Orden ministerial telegráfica de 13 del actual, debiendo
reanudar el disfrute de dicha licencia al término de su
comPisión, Si las necesidades del servicio lo permiten.
25 de septiembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado_
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señore—s...
--..111•■■
Vista la propuesta cursada por el Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Cartagena, pai-a encargado de
la Estación Radio del buque salvamento de submarinos
Kanguro al alférez de navío D. José Martínez Montero,
de dicha especialidad, este Ministerio ha dispuesto nom
brar Jefe de. la Estación radio de dicho buque al oficial
propuesto en las mismas condiciones que su antecesor, por
no existir en plantilla Especialista radio para este buque.
18 de septiembre de 1935.
El Subsecretario.
Juan 111-Delgado.
Señor Almirate Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
--0
Músicos de la Escuadra.
Dada cuenta de instancia elevada por el músico mayor
de la Escuadra D. Francisco Escobar Díaz, y de conf-or
midad con lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada y Secciones de Infantería de Marina v Personal,
este Ministerio ha resuelto que al músico mayor de la Es
cuadra se le haga aplicación de los preceptos de la Orden
ministerial de 18 de abril último (D. O. núm. 92', pág. 480),
en lo que se refiere al derecho a ocupar las vacantes de
músico mayor que se produzcan en las Bases navales prin
cipales, cuando así lo solicite.
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Lo que comunico a V. E. para su conocimiento









Cuerpo de ingenieros lie la Armada.
Este Ministerio, a propuesta del Patronato del Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El ;Pardo y en vista de
lo informado por el Servicio Técnico-Industrial de Inge
niería Naval, se ha servido disponer que el teniente coro.
nel de Ingenieros de la Armada, Subdirector del Canal,
D. Manuel López-Acevedo y -Campoamor, se traslade a
París en comisión del servicio, no indemnizable, para asis
-¿A- al Congreso Internacional de Directores de Tanques,
que ha •de celebrarse en la cItada capital los días 2, 3 y 4
del próximo mes de octubre, siendo la duración probable
de dicha comisión de ocho días.
25 de septiembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de ios Servicios Técnico-Industria





Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Como resultado de propuestas formuladas al efecto y
haciendo uso de la autorización concedida por el artículo 5."
de la Ley de 7 de diciembre de 1934 (D. O. núm. 278),
este Ministerio ha dispuesto que los ayudantes auxiliares
del Cuerpo de Ayudantes Auxiliares de Infantería de Ma
rina que se relacionan, queden asignados al Grupo de di
cho Cuerpo en la Base naval principal de Cartagena, para
los cometidos que se inIrcah.
Relación de referencia.
Primer ayudante auxiliar de primera D. Antonio Martí
nez Laredo, primer escribiente de la primera Comandan
cia de dicho Grupo.
Ayudante auxiliar de primera D. Enrique Martínez La
recio', guardias, destacamentos, instrucciones y auxiliar del
capitán encargado de la Banda de música.
27 de septiembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delqado





Accediendo a lo .solicitado por el capitán maquinista don
Mario Corcuera Llantada, este Ministerio, de acuerdo con
lo informado por la Sección de Máquinas, ha tenido a bien
concederle el pase a la situación de supernumerario, con
arreglo al artículo io, b), del vigente reglamento de situa
ciones del personal de la Armada.
Lo que comunico a V. E. para su conocimrento y efec
tos.-27 de septiembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Deigado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Accediendo a lo solicitado por el capitán maquinista don
José Carlos Alvarez, este Ministerio, de acuerdo con la
Sección de Máquinas, ha tenido a bien conceder el pase
a la situación de supernumerario, con arreglo al artícu.
lo lo, b), del vigente reglamento de situaciones del perso
nal de la Armada.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec.
tos.-27 de septiembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
• ■011.1.~.■
Accediendo a lo solicitado por el teniente maquinista
D. José Gilabert Pérez, este Ministerio, de acuerdo con
lo informado por la Sección de Máquinas, ha tenido a bien
concederle- el 'pase a la situación de suidernumerario, con
arreglo al artículo lo, b)., del vigente reglamento de si
tuaciones del personal de la Armada.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-27 de septiembre de 1935.):
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Gerteral Jefe de la Sección de Máquinas.
Fogoneros.
Este Ministerio ha dispuesto que el personal de fogo
neros que a continuación se relaciona cambie de destino
en la forma que al frente -de cada uno se indica :
Cabo de fogoneros José Vige Valverde, del 11-éndez
Núñez a la Base naval principal de Cádiz, delAndo ser
relevado por otro del Arsenal de Cartagena.
Fogonero preferente José Andreu Pared, del Laya a
la Base naval principal de Cartagena, .debiendo ser rele
vado por otro de la Base naval principal de Cádiz.
27 de septiembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan llf Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
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Vista consulta formulada por la Jefatura de la Escua
dra, motivada por instancia del fogonero preferente Al
fonso García Gutiérrez, que solicita prestar los servicios
de su clase en tierra, este Ministerio se ha servido resol
verla en el sentido de que las órdenes ministeriales de 8
de mayo de 1934 y lo de julio último (Ds. Os. nú/ns. 109
y 163), no son de aplicación al personal de fogoneros.
27. de septiembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





Habiendo terminado con aprovechamiento los estudios
del curso de "Oftalmo-oto-rino-laringología" el capitánmédico de la Armada D. Luis Suárez y López Altamirano,
para el que fué nombrado alumno en virtud de concurso
oposición,. por Orden ministerial de 2 de marzo de 1934(D. 0. núm. 56) y obtenido el título de Diplomado corres
pondiente, este Ministerio, de conformidad -con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que se ano
te en la hoja general de servicios de este oficial médico el
reconocimiento de Diplomado en la Especialidad de "Of
talmo-oto-rino-laringología" y declararlo apto para desem
peñar los destinos de plantilla de la referida especialidad.
27 de septiembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





Padecido error en la Orden ministerial de 21 del co
rriente, publicada en el DIARIO OFICIAL número 219, correspondiente al día 26, sobre convocatoria curso de es
pecialidades, se rectifica en el sentido de que
Donde dice:
y con arreglo al cuestionario publicado en el DIARIO OFI
CIAL número 275, de 29 de sept:embre de 1952, para lade Cirugía".
Debe decir:
'y con arreglo al cuestionario publicado en el DIARIO OFI
CIAL número 231, de 29 de septiembre de 1932, para lade Cirugía".
Madrid, 27 de selitienibre de 1935.—El Secretario dela Sección, Rogelio
ANUNCIOS
JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES, SUBSISTEN
CIAS Y ADQUISICIONES
;
Hasta las doce de la mañana del día 4 de octubre próximo se admiten ofertas en el Negociado de Transportes
y .Adquisicioies de este Ministerio, sito en el piso entre
suelo, despacho número 19, para la adquisición de conde
coraciones concedidas a personal extranjero, con arreglo
al plfeg-o de condiciones que se encuentra en dicho Negociado a disposición de los licitadores.
El concurso se ajustará al pliego de bases aproitdo porOrden ministerial de 5 de septiembre de 1933 (D. O. nú
mero 213 páginas 1.824 y 1.825).
Madrid, 26 de septiembre de 1935.—El Jefe de Adquisiciones, José Cabrerizo.
••■■■•■■•■■•4:111~1.a.......■••
JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES, SUBSISTEN
CIAS Y ADQUISICIONES
Hasta las doce de la-nia-ñana del día 2 de octubre próxTmo se adm-rien ofertas en el Negociado de Transportes
y Adquisiciones de este Ministerio, sito en el piso entre
suelo, despacho número 19, para la ejecución de obras deventilación en la Factoría del mismo, con arreglo al pliegode condiciones que se encuentra en dicho Negociado a disposición de los licitadores.
El concurso se ajustará al pliego de bases aprobado porOrden ministerial de 5 de septiembre de 1933 (D. O. nú
mero 213 páginas 1.824 y 1.825).
Madrid, 26 de septiembre de 1935. El jefe de Adquisiciones, José Cabreriko.
•■•■••••■•<>■••■
JEFATURA DE LA BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
SECRETARIA
Se pone en conocimiento de cuantas 'Personas deseen in
teresarse en la subasta a celebrar para el suininistro ur
gente de cien vestuarios para reclutas a 300 pesetas y cuarenta para voluntarios a 416 pesetas para las fuerzas deInfantería de Marina de esta Base naval, que a las oncehoras de la mañana jel día 4 de octubre próximo tendrálugar en la sala de subastas de la Comisaría de este Arsenal, la celebración de la misma, ajustándose al pliego
que se haya de manifiesto en la Secretaría de la JuntaEconómica de Vestuarios del Arsenal y en esta Secretaría,cuyos anuncios han sido publicados en la Gaceta de Madrid, número 267, DIARIO OFICI,AL DÉL MINISTERIO DEMARINA, número 215 y Boletín Oficial de la provincia deLa Coruña, número 222.
Lo que se hace público por medio -del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a la mencionada subasta.
Ferrol, 26 de septiembre de 1935.—El Secretario de laBase naval principal, Carlos Vila.
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